後記雑感、奥付 by unknown
こ
の
当
館
事
務
長
と
し
て
の
編
集
後
記
は
、
原
圭
之
助
先
生
が
困
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
た
ま
た
ま
本
号
の
発
行
が
三
月
よ
り
七
月
に
遅
れ
て
い
る
問
に
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
先
生
は
、
私
た
ち
の
前
か
ら
永
久
に
姿
を
消
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
私
は
未
だ
に
そ
れ
が
実
感
と
し
て
う
け
と
れ
な
い
で
い
る
。
胸
痛
を
初
め
て
口
に
さ
れ
た
の
が
、
去
る
三
月
二
十
五
日
。
一
―
―
日
間
休
ま
れ
た
後
突
然
二
十
九
日
に
出
て
来
ら
れ
た
が
、
お
顔
の
色
は
さ
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
―
―
十
日
に
御
入
院
の
知
ら
せ
が
あ
り
、
面
会
を
禁
ぜ
ら
れ
た
ま
ま
、
四
月
九
日
に
他
界
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
予
想
も
し
な
か
っ
た
事
態
の
な
か
で
、
私
は
そ
の
あ
と
を
お
う
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
重
任
に
た
え
ら
れ
る
自
信
は
な
い
が
、
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
時
の
心
境
で
あ
っ
た
（
今
で
も
そ
う
で
あ
る
が
）
。
長
い
年
月
を
か
け
て
、
諸
先
輩
が
築
き
上
げ
ら
れ
た
図
祖
館
の
蔵
由
と
機
能
と
を
、
さ
ら
に
拡
充
し
、
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
の
は
、
今
日
在
職
す
る
者
の
つ
と
め
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
ま
た
一
方
に
は
、
容
易
に
解
決
で
き
な
い
問
題
が
山
甜
し
、
さ
ら
に
他
方
、
全
学
的
な
後
記
雑
感
レ
ベ
ル
で
の
改
革
の
機
会
が
到
来
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
前
事
務
長
に
は
、
ま
だ
ま
だ
お
元
気
で
先
頭
に
立
っ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
し
、
執
飛
者
各
位
の
御
労
苦
に
は
惑
謝
の
他
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
も
、
原
先
生
に
述
べ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
（
高
宮
秀
夫
）
紀
要
第
十
八
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
関
係
者
の
努
力
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
さ
て
、
本
館
の
最
近
で
の
痛
恨
事
は
原
事
務
長
の
急
逝
で
あ
る
。
心
筋
梗
塞
の
た
め
入
院
加
療
中
の
事
務
長
は
入
院
十
二
日
目
の
去
る
四
月
九
日
に
他
界
さ
れ
た
。
突
然
の
不
幸
に
私
共
は
言
葉
も
な
か
っ
た
。
原
事
務
長
は
定
年
退
職
さ
れ
た
内
山
事
務
長
の
後
任
と
し
て
、
昭
和
五
十
年
六
月
一
日
に
体
育
局
事
務
長
か
ら
移
っ
て
来
ら
れ
た
。
図
害
館
在
任
は
一
年
十
力
月
で
あ
っ
た
が
学
内
で
の
ご
経
歴
は
長
く
、
従
っ
て
学
内
事
情
に
通
じ
、
職
員
と
し
て
の
見
識
の
高
い
方
で
あ
っ
た
。
紀
要
に
つ
い
て
も
深
い
理
解
と
大
き
な
期
待
を
よ
せ
て
お
ら
れ
た
。
一
面
で
は
、
図
害
館
が
独
自
で
継
続
的
に
刊
行
し
て
い
る
学
術
的
刊
行
物
に
驚
異
の
目
を
お
持
ち
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
入
院
さ
れ
る
十
日
ほ
ど
前
か
ら
咽
喉
と
胸
の
不
調
を
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
私
共
は
休
捉
を
進
言
し
た
が
、
強
い
責
任
感
で
出
勤
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
が
遂
に
不
幸
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
は
は
る
か
に
ご
冥
福
を
祈
る
し
か
な
い
。
原
事
務
長
の
後
任
と
し
て
は
、
高
宮
新
事
務
長
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
店
宮
さ
ん
は
図
書
館
生
え
抜
き
の
方
で
あ
り
、
経
験
・
知
識
・
能
力
そ
し
て
人
格
に
お
い
て
私
共
の
敬
愛
す
る
方
で
あ
る
。
ま
た
、
福
田
新
整
理
課
長
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
喋
々
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
川
館
長
と
新
事
務
長
を
中
心
に
我
々
は
意
を
新
た
に
し
て
本
館
の
発
展
に
力
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
命
川
上
一
）
本
紀
要
も
十
八
号
を
迎
え
ま
し
た
。
執
籠
者
の
努
力
に
心
か
ら
惑
謝
い
た
し
ま
す
。
館
員
の
地
味
な
努
力
の
栢
み
か
さ
ね
と
、
誠
意
あ
る
奉
仕
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
が
、
図
忠
館
活
動
の
源
泉
と
な
る
こ
と
と
信
じ
ま
す
。
図
書
館
の
外
壁
を
お
お
っ
て
い
る
応
の
葉
の
緑
が
、
一
段
と
深
み
を
ま
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
前
期
の
試
験
も
近
づ
い
て
、
図
書
館
を
利
用
す
る
学
生
も
多
く
、
係
員
は
そ
の
応
対
や
案
内
に
お
わ
れ
ま
す
。
さ
て
、
本
大
学
は
五
年
後
に
創
立
一
0
0
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、
こ
れ
を
記
念
す
る
事
業
の
基
本
計
画
を
た
て
る
た
め
の
委
員
会
が
設
屈
さ
れ
、
種
々
の
検
討
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
課
題
の
一
っ
と
し
て
図
書
館
に
関
す
-j-
る
問
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
新
図
書
館
の
建
設
は
ぜ
ひ
実
現
し
て
欲
し
い
も
の
で
す
。
科
学
技
術
の
目
ざ
ま
し
い
発
達
と
、
情
報
祉
の
増
大
に
よ
り
、
図
書
館
の
あ
り
方
に
大
き
な
変
革
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
学
図
書
館
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
要
請
に
適
切
に
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
従
来
の
図
書
館
資
料
の
収
集
、
保
存
、
利
用
、
快
適
な
研
究
•
学
習
の
場
の
提
供
と
共
に
、
情
報
化
時
代
に
即
応
し
た
適
切
な
資
料
や
俯
報
を
迅
速
に
提
供
し
、
各
釉
の
調
査
研
究
活
動
を
た
す
け
て
い
く
学
術
情
報
セ
ソ
ク
ー
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
、
体
制
の
改
善
、
施
設
・
設
備
の
拡
充
、
司
書
職
員
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
（
寺
本
辰
雄
）
今
年
も
ま
た
、
青
嵐
が
、
図
書
館
を
お
お
う
蔦
に
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
葉
波
を
え
が
い
て
通
り
行
く
頃
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
図
書
館
員
は
「
サ
ー
ビ
ス
に
始
ま
り
サ
ー
ビ
ス
に
終
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
で
作
業
が
一
段
落
と
は
ち
ょ
っ
と
参
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
よ
り
良
く
改
善
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
願
望
の
と
お
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
困
難
な
要
因
が
あ
ろ
う
と
も
わ
れ
わ
れ
が
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
一
定
の
線
、
限
度
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
冊
子
体
の
印
刷
目
録
を
作
製
す
る
こ
と
も
、
そ
の
中
の
重
要
な
課
題
の
―
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、
永
い
間
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
冊
子
体
の
「
逐
次
刊
行
物
目
録
」
の
作
製
も
、
目
下
校
正
の
段
階
を
順
調
に
進
ん
で
い
る
。
完
成
ま
で
あ
と
一
息
／．
こ
の
目
録
は
、
本
館
が
創
立
以
来
「
和
漢
書
扱
い
」
に
し
て
き
た
逐
次
刊
行
物
類
を
ビ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
記
述
し
た
り
、
個
々
に
分
散
し
て
い
る
も
の
を
総
合
タ
イ
ト
ル
の
下
に
集
大
成
し
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
極
め
て
ュ
ニ
ー
ク
な
、
そ
し
て
使
い
易
い
目
録
に
な
る
筈
／
．
と
信
じ
て
い
る
。
実
は
箪
者
も
、
そ
の
目
録
作
成
の
メ
ソ
バ
ー
で
あ
っ
た
が
、
今
度
、
そ
こ
を
離
れ
た
。
メ
ソ
バ
ー
の
ご
健
斗
を
祈
る
や
切
。
（
福
田
正
治
）
▽
原
稿
の
集
ま
り
を
待
ち
、
印
刷
所
の
年
度
末
繁
忙
期
を
避
け
て
い
る
う
ち
に
、
原
事
務
長
の
思
わ
ね
急
逝
と
な
り
心
残
り
や
る
方
な
い
。
い
ま
は
静
か
に
本
冊
を
献
ず
る
の
み
で
あ
る
。
▽
本
号
も
ご
ら
ん
の
と
お
り
の
諸
家
の
ご
出
稿
発
行
所
秀
夫
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
を
え
て
、
例
号
の
頁
建
て
で
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
事
者
と
し
て
は
感
謝
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
▽
杉
本
先
生
の
研
究
紹
介
は
、
ま
だ
広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
い
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
洋
学
研
究
上
の
新
資
料
的
な
も
の
。
柴
田
氏
の
天
明
期
写
本
の
、
柴
辻
氏
の
東
大
寺
文
書
の
、
金
子
氏
の
江
戸
書
物
問
屋
資
料
の
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
刻
・
解
題
・
紹
介
は
、
い
ず
れ
も
館
蔵
資
料
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ま
た
田
口
氏
の
紹
介
す
る
航
海
日
誌
は
、
同
じ
く
館
蔵
の
明
治
中
期
南
進
論
実
践
の
生
資
料
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
▽
本
誌
に
毎
号
掲
載
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
賓
料
研
究
・
翻
刻
・
解
題
紹
介
等
は
、
百
万
蔵
書
中
の
数
点
ず
つ
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
様
々
な
直
接
的
副
次
的
な
意
味
・
意
義
・
価
値
と
い
う
も
の
は
、
館
・
館
員
に
と
っ
て
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
▽
窪
田
氏
の
電
算
化
関
係
研
究
は
毎
号
の
連
載
で
、
当
館
の
こ
の
方
面
の
先
端
を
ゆ
く
も
の
。
今
後
も
な
お
お
願
い
い
た
し
た
い
と
こ
ろ
。
▽
図
書
資
料
、
図
害
館
に
つ
い
て
の
諸
論
稿
を
大
小
を
問
わ
ず
ご
出
稿
下
さ
い
。
（
茂
木
発
秀
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
十
八
号
昭
和
五
十
二
年
三
月
二
十
日
発
行
高
宮
紺
集
兼
発
行
人
印
刷
所
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